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Elektroplating merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan 
logam menggunakan arus listrik melalui suatu larutan elektrolit. Limbah dari 
proses elektroplating merupakan limbah logam berat yang termasuk dalam limbah 
B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Alternatif yang dapat digunakan untuk proses 
pengolahan limbah elektroplating adalah metode elektrokoagulasi. 
Elektrokoagulasi merupakan salah satu metode yang efisien dan mudah dalam 
pengoperasiannya untuk mengurangi kadar logam berat melalui reaksi elektrolisis 
dan tidak dibutuhkan penambahan koagulan kimia. Parameter yang diamati dalam 
penelitian ini adalah TDS, pH, konduktivitas, serta kandungan Cr dan Ni dari 
limbah elektroplating sebelum dan sesudah melalui pengolahan. Penelitian ini 
dilakukan dengan memvariasikan waktu proses dan jarak plat elektroda. Variasi 
waktu proses adalah 30, 60, 90, 120, dan 150 menit dengan jarak elektroda 1, 2, 
dan 3 cm. Umpan dialirkan ke filter karbon aktif dan pasir silika hingga menuju 
ke proses elektrokoagulasi dengan elektroda aluminium. Selanjutnya difiltrasi 
kembali dengan filter catridge dan filter Reverse Osmosis (RO). Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa nilai TDS, pH, konduktivitas, serta kadar Cr dan 
Ni optimum terdapat pada waktu proses 150 menit dan jarak elektroda 1 cm. Nilai 
pH meningkat dari 5,63 hingga 7,89 sedangkan TDS menurun dari 234 ppm 
hingga 73,6 ppm. Nilai konduktivitas juga mengalami penurunan dari 1466 µs/cm 
hingga 148,5 µs/cm. Kadar Cr dan Ni juga ikut menurun dari 8,43 ppm hingga 
0,29 ppm dan dari 9,288 ppm hingga 0,893 ppm. Hasil pengolahan limbah 
tersebut telah memenuhi standar air bersih (Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017) dan standar air limbah industri 
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014). 
 












ELECTROPLATING WASTE PROCESSING BY FILTRATION AND 
ELECTROCOAGULATION METHODS 
(Aisyah Irsan, 2020, 45 Pages, 9 Tables, 13 Pictures, 4 Attachment) 
 
Electroplating is a process of coating solid materials with a metal layer using an 
electric current through an electrolyte solution. The waste from the electroplating 
process is heavy metal waste which is included in B3 waste (Hazardous Toxic 
Materials). An alternative that can be used for electroplating waste treatment is 
the electrocoagulation method. Electrocoagulation is a method that is efficient 
and easy to operate to reduce heavy metal levels through electrolysis and does not 
require the addition of chemical coagulants. The parameters observed in this 
study were TDS, pH, conductivity, and Cr and Ni content of electroplating waste 
before and after processing. This research was conducted by varying the 
processing time and the distance of the electrode plates. The variation of 
processing time is 30, 60, 90, 120, and 150 minutes with electrode spacing of 1, 2, 
and 3 cm. The feed is fed to an activated carbon filter and silica sand to the 
electrocoagulation process using aluminum electrodes. Then it is filtered again 
with a cartridge filter and a Reverse Osmosis (RO) filter. Based on the research 
results, it is known that the optimum TDS, pH, conductivity, and levels of Cr and 
Ni are found at 150 minutes processing time and 1 cm electrode distance. The pH 
value increased from 5.63 to 7.89 while the TDS decreased from 234 ppm to 73.6 
ppm. The conductivity value also decreased from 1466 µs / cm to 148.5 µs / cm. 
Cr and Ni levels also decreased from 8.43 ppm to 0.29 ppm and from 9.288 ppm 
to 0.893 ppm. The results of this waste treatment have met clean water standards 
(Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 32 of 
2017) and standards of industrial wastewater (Regulation of the Minister of 
Environment of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014). 
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